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Phone: +49 37467-64832
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+49 37467-22494
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Having been born in Klingenthal, it always feels 
wonderful to me to come back home. Here is whe-
re my family lives and where my musical roots are. 
It all began with a little accordion my parents had 
given to me and which sparked my love for mu-
sic. I have been privileged in being able to make 
my hobby my profession – music. being a vocalist 
in »Adoro« – a classical music group of five opera 
singers – I have to give many concerts, do TV 
appea rances and keep appointments. In Klin-
genthal, I find the peace and quiet to rehearse my 
parts, I can go for walks and runs on the moun-
tain ridges, and in the winter I can indulge one 
of my greatest passions – skiing. Come and visit 
Klingenthal! I wish you recreative and eventful 
holidays.
Yours sincerely, nico Müller
Jako rodák z Klingenthalu jsem vždycky moc rád, 
když se mohu vrátit do svého rodného města. 
Tady je doma má rodina a tady mám své hudeb-
ní kořeny. Vše začalo malým akordeonem, který 
mi darovali rodiče a který ve mě vzbudil lásku 
k muzice. Měl jsem to privilegium, že jsem ze 
svého koníčka hudby mohl udělat své povolání. 
Jako zpěvák ve formaci klasiky s pěti operními 
zpěváky »Adoro« musím často absolvovat hodně 
koncertů, televizních vystoupení a schůzek. V 
Klingenthalu nalézám klid k nastudování svých 
partií, můžu se procházet a běhat na hřebenech 
a v zimě se věnovat své velké vášni, lyžování. 
navštivte Klingenthal i Vy. Přeji Vám příjemné 
prázdninové dny s mnoha zážitky!
Srdečně zdraví Váš nico Müller
Welcome to Klingenthal | Vítejte v Klingenthalu
W E L c o M E  |  V í T E j T E
Welcome
s r d E Č N ě  V í T E j T E
Nico Müller
Church, town hall | Kostel, radnice
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The region surrounding Klingenthal is part of the 
densely wooded Erzgebirge/Vogtland nature 
park. Come and experience our fascinating low 
mountain range on the numerous hiking trails 
or by bicycle. From the far-stretching mountain 
ridges you can enjoy impressive views on the 
valleys below. The look-out on the 936 metre high 
Aschberg Mountain offers a great panoramic 
view on our mountain landscape. nature trails, 
arboretum und a nature garden familiarise 
you with the flora and fauna of the region. The 
Floßgraben technical monument tells of the 
times of timber rafting. Trips to our neighbours in 
the Czech Republic are recommendable, too.
 In Klingenthal, excellent and clearly marked 
hiking trails await you, and many inns invite 
you for a stop. bicycles can be rented directly in 
town.
Klingenthal – hiking paradise
H i K i N G  p a r a d i s E  |  r á j  p ě š í  T u r i s T i K y
an award-winning hiking region
Ú ž a s N ý  V ý L E T N í  r E G i o N
oblast kolem Klingenthalu patří k lesnatému 
Přírodnímu parku Krušné hory/Vogtlandsko. 
Užijte si náš kouzelný středohorský region na 
mnoha turistických stezkách nebo na kole. 
 Z rozsáhlých horských hřebenů budete mít 
působivý výhled do údolí a z vyhlídkové věže na 
936 metrů vysokém kopci Aschberg zase můžete 
obdivovat naší hornatou krajinu do všech stran. 
Regionální flóru a faunu Vám přiblíží přírodní 
naučné stezky, arboretum a zahrada přírodních 
zážitků. A technická památka plavebního kaná-
lu (Floßgraben) představí tradice plavení dřeva. 
Doporučit můžeme i výlety do sousední České 
republiky.
V Klingenthalu Vás očekávají excelentní, dobře 
značené turistické cesty a k odpočinku láká mno-
ho restaurací. Kola si můžete půjčit přímo v místě.
CERTIFIKoVAné TURISTICKé TRASY
Vogtlandsko bylo již v  roce 2006 oceněno jako 
»německý turistický region roku«. Kromě pano-
ramatické cesty »Vogtland Panorama Weg®« a 
hřebenovky »Kammweg Erzgebirge-Vogtland« 
Vás naším regionem provede i certifikovaná 
okružní stezka »Höhensteig Klingenthal« a na 
50 kilometrech Vás bude okouzlovat neus-
tále proměnlivými výhledy z hřebenů naší 
středohorské krajiny.
Klingenthal – ráj pěší turistiky
certified hiking trails
The Vogtland region has already been 
awarded the title »Germany’s Hiking 
Region of the Year«. In addition to the 
»Vogtland Panoramic Trail®« and the 
»Kammweg Erzgebirge-Vogtland« hiking 
trail, the certified »Höhensteig Klingen-
thal« loop trail leads through our region 
and fascinates on 50 kilometres with its 
ever-changing views down from the 
ridges of our low mountain range.
HIKE TIP: Vogtland run and Klingenthal hi-
king tour – hiking, nordic walking and run-
ning – take place every year.
TIP: Pěší turistiku, nordic walking, běh a 
spoustu zábavy a legrace si i s celou rodi-
nou můžete užít na každoroční sportovní 
akci pro širokou veřejnost »Vogtlandský 
běh« a »Klingenthalská pěší túra«.
Date | Datum konání: www.klingenthal.de
»Höhensteig« brochure including map, ele-
vation profile | Prospekt »Höhensteig« s ma-
pou, výškový profil
Look-out 
Vyhlídková věž
View from Aschberg Mountain | Pohled z Aschbergu
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skiing fun in the winter wonderland 
L y ž a ř s K á  z á b a V a  V  z i M N í  p o H á d K o V é  z E M i
alpine skiing
& snowboarding
Alpine skiing and snowboarding can be 
enjoyed in the German/Czech skiing regi-
on of Klingenthal–Kraslice–bublava. For 
more information on winter sports con-
ditions, ski rental and ski schools, please 
visit www.klingenthal.de.
sjezdové lyžování
& snowboarding
Sjezdové lyžování a snowboarding si mů-
žete užít v  česko-německém lyžařském 
areálu Klingenthal–Kraslice–bublava. In-
formace k podmínkám zimních sportů, 
půjčování lyží a lyžařským školám nalez-
nete v internetu pod:
www.klingenthal.de.
Užijte si báječné zimní prázdniny s celou rodinou. 
Destinace »Lyžařský ráj Horní Vogtlandsko« se 
středisky Klingenthal, Schöneck, Erlbach, Grün-
bach a Muldenhammer Vás očekává s mnoha 
možnostmi sjezdového lyžování a běhu na lyžích.
 Klingenthalský region s více než 100 kilome-
try lyžařských tras s vyjetou stopou a vysokou 
jistotou sněhu Vám nabízí ideální podmínky pro 
zimní sporty. Hřebenová běžecká stopa Vogt-
landsko/Krušné hory patří k nejperfektnějším a 
sněhově nejjistějším trasám německa, německý 
svaz lyžařů jí udělil ohodnocení »excelentní«. na 
běžky zve kromě toho mnoho kilometrů míst-
ních lyžařských běžeckých tras s vyjetou stopou 
a lyžařských turistických cest.
 Při zimní turistice na upravených, značených 
cestách můžete obdivovat zimní bílou pohádko-
vou zemi Klingenthal.
běh na lyžích v centru zimních sportů Klingenthal
Experience fantastic winter holidays with the 
whole family. The »Upper Vogtland Skiing Para-
dise« comprising Klingenthal and the towns 
of Schöneck, Erlbach, Grünbach and Mulden-
hammer has to offer many attractions in the fields 
of alpine and cross-country skiing.
 The Klingenthal area with more than 100 kilo-
metres of cross-country ski runs which is guaran-
teed to have snow offers ideal conditions for winter 
sports. The Kammloipe Vogtland/Erzgebirge ski 
run is one of the most perfect and snow-reliable 
ski runs in Germany. The German Ski Association 
(DSV) has labelled it »excellent«. Further more, 
many kilometres of well-prepared local ski runs 
and ski trails invite you to do cross-country 
skiing in Klingenthal. While hiking in the winter on 
cleared and marked trails you can marvel at the 
white winter wonderland that is Klingenthal.
cross-country skiing in the winter sports centre of Klingenthal
Sonnenloipe cross-country ski run
Sluneční stopa »Sonnenloipe«
Mühlleithen ski slope | Lyžařský svah Mühlleithen
Kiel and Aschberg Mountain | Kiel a Aschberg
snow phone | sněhový telefon
+49 37467-22494
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International ski jumping competitions take 
place on the large hill of the Vogtland Arena 
in Klingenthal both in winter and summer! 
Every year the FIS Ski Jumping World Cup 
takes place and in summer you can watch ski 
jumping on mats.
 Moreover, the Vogtland Arena is an 
impressive venue for many other events 
throughout the year. The jump with its 
spectacular architecture has become the 
most popular destination of the Vogtland 
region. Come and take the adventure ride up 
to the jump and then the lift all the way up to 
the viewing capsule.
 by the way: over twenty medal winners of 
Winter olympics and world championships 
in the nordic disciplines are from Klingenthal.
www.weltcup-klingenthal.de
na velkém skokanském můstku ve Vogt-
land areně v Klingenthalu se pořádají me-
zinárodní skoky na lyžích jak v zimě tak i v 
létě! Každoročně se koná Světový pohár ve 
skocích na lyžích a v létě můžete vidět skoky 
na rohožích. Vogtland arena nabízí celoročně 
působivou kulisu i jiným událostem. 
 Můstek s neobyčejnou architekturou se 
stal nejoblíbenějším výletním cílem Vogt-
landska. Vyjeďte si i Vy moderním kole-
jovým dopravním systémem k můstku a 
proskleným výtahem pak až nahoru k vyhlíd-
kovému modulu.
 Mimochodem: Více než dvacet medailistů 
Zimních olympijských her a Světových mist-
rovství v  severských kombinacích pochází z 
Klingenthalu.
www.weltcup-klingenthal.de
The »Vogtland arena« experience | zážitek »Vogtland arena«
ski jumping fascination
F a s c i N a c E  s K o K ů  N a  L y ž í c H
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Iosif Purits (RUS)
The town of music
Klingenthal has more than 350 years of tra-
dition in the construction of musical instru-
ments. Here you can find the oldest mouth 
organ manufacture in the world that is still 
in operation. Come and visit the interesting 
exhibitions on the construction of musical 
instruments at the museums:
•	 Museum	of	Music	and	Winter	Sports
 in Klingenthal, Schloßstraße
•	 Museum	of	Mouth	Organs
 in Zwota, next to the church 
•	 Museum	of	Musical	Instruments
 in Markneukirchen, bienengarten 2
A lot of music is played in Klingenthal as well. 
Experience concerts at the music pavilion 
next to the marketplace, at the Museum of 
Music and Winter Sports and at the baroque 
round church »Zum Friedefürsten«.
www.klingenthal.de
Město hudby
Klingenthal má více než 350letou tradici 
ve výrobě hudebních nástrojů. naleznete 
zde nejstarší, ještě vyrábějící manufakturu 
na výrobu foukacích harmonik na světě. 
navštivte zajímavé výstavy k výrobě hudeb-
ních nástrojů v muzeích:
•	 Muzeum	hudby	a	zimních	sportů	
 Klingenthal, Schloßstraße
•	 Muzeum	harmonik	
 Zwota, vedle kostela 
•	 Muzeum	hudebních	nástrojů	
 Markneukirchen, bienengarten 2
V Klingenthalu se ale také hodně muzicíruje. 
nechte se okouzlit koncertem v hudebním 
pavilonu na náměstí, v Muzeu hudby a zim-
ních sportů a v barokní rotundě »Zum Fried-
fürsten«.
www.klingenthal.de
Musical events
Every year in May, the International Accor-
dion Competition is the cultural highlight in 
the town of music. It has been a tradition for 
50 years and attracts great attention among 
experts. Many guests visit Klingenthal du-
ring those days of music to experience the 
attrac tive framework programme with many 
musical delights. 
 Every autumn, players of diatonic harmo-
nicas gather at the »Klingenthal Harmonica 
Convention«.
 The programme of the international 
mouth organ festival »Mundharmonika live« 
which always takes place on the third week-
end of September includes many concerts, 
workshops, sessions and a competition.
www.accordion-competition.de
www.mundharmonika-live.de
T o W N  o F  M u s i c  |  M ě s T o  H u d b y
Hudební události
nejvýznamnější kulturní událostí ve městě 
hudby je každoročně v květnu pořádaná 
mezinárodní, v odborném světě velice uz-
návaná, akordeonová soutěž »Akkordeon-
wettbewerb Klingenthal«, s více než 50letou 
tradicí. Atraktivní rámcový program s mnoha 
hudebními chuťovkami láká během těchto 
hudebních dnů do města mnoho hostů. 
 Hráči na diaktonické harmoniky se každý 
rok setkávají na setkání harmonikářů »Klin-
genthaler Harmonikatreffen« .
 A mezinárodní festival foukacích harmo-
nik »Mundharmonika live«, pořádaný vždy 
třetí víkend v  září, nabízí mnoho koncertů, 
workshopů, hudebních vystoupení a soutěž.
www.accordion-competition.de
www.mundharmonika-live.de
sounding town of music
z N ě j í c í  M ě s T o  H u d b y
Klingenthal Accordion Orchestra
Akordeonový orchestr Klingenthal
Mundharmonika live
Musicians of the Klingenthal Brass Orchestra | Hudebníci Městského orchestru Klingenthal
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Wonderful christmas time
Experience Klingenthal in the Christmas 
time and see Saxony’s largest illuminated 
arch. on the 3rd Advent weekend, Klin-
genthal invites you to visit the Christmas 
market. The round church »Zum Friedefürs-
ten« dominates the marketplace. The sacred 
centralised building with its octagonal lay-
out is the second largest of its kind in Saxo-
ny after the Church of our Lady in Dresden.
Krásné Vánoce
Zažijte Klingenthal o vánočním čase a pro-
hléd něte si největší světelný oblouk Saska. 
3. adventní víkend Vás k návštěvě zve klin-
genthalský vánoční trh. nad náměstím trůní 
rotunda »Zum Friedefürsten«. Tato sakrální 
centrální stavba s osmihranným půdorysem 
je druhá největší po drážďanském kostele 
Panny Marie neboli Frauenkirche.
Holiday tips
Racing down the summer toboggan run in 
Mühlleithen is great fun for young and old. 
Moreover, tennis courts, mini golf, boating 
pond, outdoor swimming pool, saunas, salt 
grotto, gym, ninepins und bowling await 
you. The animal park of Klingenthal in its 
idyllic setting invites you for a walk.
prázdninové tipy
Velkou zábavu nabízí mladým i starým ra-
zantní jízda na letní bobové dráze v Mühl-
leithenu. Kromě toho Vás tu očekávají i 
tenisová hřiště, minigolf, vodní nádrž s gon-
dolami, koupaliště, sauny, solná jeskyně, 
fitness studio, kuželky a bowling. obora 
Klingenthal láká díky své idylické poloze k 
příjemným procházkám.
atmospheric adventactive holidays
p ů s o b i V ý  a d V E N Ta K T i V N í  p r á z d N i N y
T o u r i s T  r E G i o N  |  p r á z d N i N o V ý  r E G i o N
Water ski jumping at the
outdoor swimming pool,
Skoky na lyžích do vody na koupališti
The church was built in the years of 1736/37.
Kostel byl postavena v letech 1736/37.
1514
directions | příjezd
Motorway/Po dálnici A 72 – exit/sjezd Plau -
en Süd: oelsnitz, Schöneck, Zwota, Klin-
genthal; exit/sjezd Zwickau West: Lengen-
feld, Rodewisch, Auerbach, Tannenbergs-
thal, Klingenthal.
nach
Karlsbad
Nürnberg
München
Leipzig
Berlin
Chemnitz
Dresden
Schöneck
Plauen
(Göltzschtalbrücke)
Auerbach
Klingenthal-Zwota
Bad Elster
Oelsnitz
Markneukirchen
Adorf
Landwüst
Bad Brambach
nach Plohn
nach Marienbad
Hof
Regens-
burg
Reichenbach
discovering the region
The Vogtland region is a unique cultural 
landscape with more than fifty museums 
and exhibitions. Starting in Klingenthal, you 
can also explore the region using bus and 
train. During your stay you can, for example, 
marvel at the world’s largest bridge made of 
bricks – the Göltzschtal viaduct. An exhibiti-
on mine, the minerals centre and the topaz 
rock await you in Schneckenstein.
 We recommend going on day trips to the 
cities of Plauen (Lace Museum) and Zwi-
ckau (Automobile Museum), to the Saxon 
state spas of bad Elster and bad brambach 
and to the bohemian spas of Karlsbad, Ma-
rienbad and Franzensbad. Moreover, the 
federal land of Saxony with its capital of 
Dresden has various other sights to offer.
Family fun
A family holiday in the Vogtland region will 
be a special experience. The theme park in 
Plohn, for example, offers attractions for the 
whole family such as an adventurous raft 
ride through the land of dinosaurs or pure 
excitement on the rollercoaster. The sights 
of the Vogtland region in miniature format 
are exhibited at »Klein Vogtland« in Adorf. 
Visit the Exhibition of German Astronau-
tics in Morgenröthe-Rautenkranz or get to 
know the life of famers in the Vogtland regi-
on in the 19th century at the outdoor muse-
ums of Landwüst and Eubabrunn.
 bathing fun can be enjoyed in the Vogt-
land region on 365 days a year in places like 
the tropical water park »Aqua World« in the 
neighbouring town of Schöneck or in the 
spas of bad Elster and bad brambach.
www.klingenthal.de
zábava s rodinou
Dovolená s rodinou se ve Vogtlandsku sta-
ne zážitkem. například v zábavním parku 
»Freizeitpark Plohn« najdete atrakce pro 
celou rodinu, mezi jinými i dobrodružnou 
plavbu na vorech zemí pravěkých ještěrů 
nebo akční jízdu na divoké horské dráze. 
Pamětihodnosti Vogtlandska Vám v minia-
turním formátu představí »Malé Vogtlands-
ko« v Adorfu. navštivte také jedinečnou 
německou expozici letů do vesmíru v Mor-
genröthe-Rautenkranz nebo poznejte život 
vogtlandských sedláků v 19. století ve skan-
zenech Landwüst a Eubabrunn.
 Zábavu při koupání si ve Vogtlandsku 
můžete užívat 365 dní v roce, mezi jinými 
v tropickém zážitkovém aquaparku »Aqua 
World« v nedalekém Schönecku nebo v láz-
ních bad Elster a bad brambach.
www.klingenthal.de
objevovat region
Vogtlandsko je jedinečnou kulturní kraji-
nou s více než padesáti muzei a výstavami. 
Z Klingenthalu můžete okolí objevovat i au-
tobusem a vlakem. obdivujte během svého 
pobytu třeba největší cihlový most světa – 
Göltzschtalbrücke. V Schneckensteinu Vás 
očekává návštěvní důl, Centrum minerálů a 
topasová skála.
 K jednodenním výletům zvou města 
Plavno/Plauen (Muzeum krajek) a Cvikov/
Zwickau (Automobilové muzeum), saské 
státní lázně bad Elster a bad brambach ale i 
česká lázeňská města Karlovy Vary, Marián-
ské Lázně a Františkovy Lázně. A kromě 
toho Vám Spolková země Sasko se svým 
hlavním městem Drážďany nabízí ještě 
spoustu dalších pozoruhodností.
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Church, town hall | Kostel, radnice
Zwota
Mühlleithen
Topaz rock | Topasová skála Exhibition mine | Návštěvní důl
Music pavilion | Hudební pavilon
Aqua World Schöneck
Plohn theme park | Zábavní park Plohn
Dresden: Church of Our Lady | Kostel Panny Marie Zwickau: Automobile Museum | Automobilové muzeum
Pöhl reservoir | Přehrada Pöhl
Bad Elster
Göltzschtal viaduct | most Göltzschtalbrücke
Bad Elster: theatre | divadlo
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